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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 836/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Navío (H) (G) don Miguel Morgado Aguirre
pase a ocupar el cargo de Agregado Naval a la Em
bajada de España en Francia, con residencia en Pa
rís, por haber sido nombrado para el citado destino,
a propuesta de este Ministerio, por el de Asuntos
Exteriores, en relevo del jefe del mismo empleo don
Ricardo Mínguez Suárez-Inclán, debiendo cesar como
.jefe de Sección del Estado Mayor. de la Armada.
Queda rectificada, en tal sentido, la Resolución
número 2.061/72 (D. O. núm. 253').
Madrid, 10 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 854/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Jefe del Gabinete
de Investigación Militar Operativa de dicho Estado
Mayor al Capitán de Corbeta (AS) don Luis del
Campo Herrero, actualmente destinado en el citado
Organismo.
Tornará posesión del mencionado destino el día
22 de junio próximo.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 856/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Teniente deNavío (C) (AvP) don José Luis Mac-Kinlay Lei
ceaga pase destinado a la Flotilla de Helicópteros,
debiendo cesar como Comandante del guardapescas
Centinela cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 857/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío relacionados a continuación cesen
en su actual destino y pasen a los que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Don José María Suanzes González.—Crucero Ca
narias.
Don Juan Carlos Salazar Camarero.—Fragata rá
pida Relámpago.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 10 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 577/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta (Er) (S) don Felipe del Rey Sánchez
cese en la situación de "supernumerario" y pase a
la de "disponible" en Madrid.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 576/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 2.754/65 (D. O. núm. 224), Orden Ministerial
número 1.096/67 (D. O. núm. 59) y Decreto núme
ro 3.049/71 (D. O. núm. 291), se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (ET) don José Luis Durán Juan
pase a la situación de "supernumerario"
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da -Veiga SanzExcmos. Sres.
...
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Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 855/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se nombra Segundo Co
mandante Militar de Marina de El Ferrol del Cau
dillo al Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Ac
tiva don Luis Baeza Morales, que deberá cesar en su
actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 10 de mayo de 1973.
Et DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 858/73, de la Dirección de Re
_clutarniento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por pase a retirado del Subteniente Electri
cista (ST) don Víctor Bastida Freire, de conformi
dad con lo informado por la junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Brigada al Sargento primero Electricista don
Luis Caridad López, con antigüedad de 3 de mayo
de 1973 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Resolución núm. 578/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada y Consejo Supremo de Justicia
Militar, se dispone que el Mecánico Mayor (ST)
(Teniente) don Albino Santín Sarrió pase a la situa
ción de "retirado" por inutilidad física, quedando
pendiente del haber pasivo que le sefiale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Página 1.328.
UVI
Resolución núm. 579/73, de lajefatura del De.
partamento de Personal.—Por cumplir el día 10 denoviembre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado" el Sargento Fogonero donMarcelino Díaz Seoane, quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo que determine el ConsejoSupremo de Justicia Militar.
Madrid, 9 de mayo de 1973.
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EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERS0N1
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
•••
E
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 859/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica. la Resoluci,
número 707/73 O/ 0. núm. 90), de fecha 13 de abril,
en el sentido de que donde dice don José Luis Milla
rengo González, debe decir clon José Jesús Millarea
go González.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
..■•••••■•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 860/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Belarmino
Tomás Pina, por ser el primero declarado "apto"
por la Resolución número 85/71 (D. O. núm. 73),
con antigüedad de 11 de abril de 1973' y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 7 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 861/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio.
nes que exige la norma 89 de la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada por
la Orden Ministerial número 624/68 O. núm. 351,
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los Cabos primeros Especialistas que se relacionan
se denominarán Cabos primeros Especialistas (V) y
usarán el uniforme que determina la norma 50 de la
Orden Ministerial número .3.891/67 (D. o. núme
ro 193), a partir de la fecha que encabeza a los mis
mos:
10 de enero de 1973.
Cabo primero Especialista Artillero Rafael Rodrí
guez Lepiani.
3 de mayo de 1973.
Cabo primero Especialista de Maniobra Bartolomé
López Martínez.
Cabo primero Especialista Artillero Alfonso Mota
de la Flor.
Cabo primero Especialista Electricista José M.
Escalona Vilar.
Cabo primero Especialista Mecánico Alfonso Viu
des Clemente.
Cabo primero
tínez •Suárez.
Cabo primero
tín Pantin.
Cabo primero
nales Sánchez.
Cabo urimero
llamar González.
Cabo primero
Castillo Vivó.
Cabo primero
varez Velos°.
-
Especialista Mecánico Emilio Mar
Especialista Mecánico Juan J. Mar
Especialista Mecánico Evaristo He
Especialista Mecánico Manuel Vi
Especialista Mecánico Francisco dei
Especialista Mecánico Antonio Al
•
Madrid, 11 de mayo de 1973'.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 862/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
blecido en la norma 11.a de las provisionales de Ma
rinería, modificada por Orden y Ministerial núme
ro 568/72 (D) (D. O. núm. 246), causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Telemetrisia)
Manuel Rodríguez Vázquez, que deberá completarel tiempo de servicio que le resta como Marinero de
segunda.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 111.
Resolución núm. 863/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo
establecido en la norma 11.a de las provisionales
de Marinería, modificada por Orden Ministerial
número 568/72 (D) (D. O. núm. 246), causa baja
como Marinero distinguido (Aptitud Operador
Sonar), Mariano Aguado Fernández, que deberá
completar el tiempo de servicio que le resta como
Marinero de segunda.
Madrid, 9 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
LI
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 864/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Padecido error material,
se rectifica la Resolución número 781/73 de esta
DIRDO (D. O. núm. 103) en el sentido de que el
destino al que debe reintegrarse el funcionario civil
del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales (Ins
talador-Montador) don Martín Muñecas Vidal es el
del STUM del Arsenal de Cartagena, en lugar del
Servicio Técnico de Casco y Máquinas de dicho Ar
senal.
Madric, 10 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 868/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 6 de mayo del
año en curso, el funcionario civil del Cuerpo Ge
neral Administrativo don Francisco Pérez Capa
rrós, que se encontraba destinado en la jefatura
del Estado Mayor de la Zona Marítima de Cana
rias.
Madrid, 10 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 865/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. --- En virtud de expediente incoado al efecto, y con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aproba
da por Decreto núm. 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), se dispone la contra
ción del personal que a continuación se relaciona
para prestar sus servicios en el STEE del Arsenal
de Cartagena, con carácter fijo, a partir de la fe
cha de iniciación de prestación de servicios :
Maestro de Taller (Radarista) don Juan Pele
grín Lorca.
Maestro de Taller (Radarista) don Juan Gar
cía Ros.
Maestro de Taller (Radarista) don Andrés Soto
Martos.
Maestro de Taller (Radarista) don Angel A.Guisao Pedrerio.
Maestro de Taller (Comunicaciones) don Pedro
Tomaseti Conesa.
Maestro de Taller (Comunicaciones) don JoséMaría Puga Espejo.
Maestro de Taller (Comunicaciones) don PedroBarios Páez.
Maestro de Taller (Electroacústica) don Federico Campoy Murcia.
Encargado (Radarista) don José Sixto Rivero.
Encargado (Radarista) don José Moreno Moya.
Encargado (Radarista) don Ginés Sánchez Sán
chez.
Encargado (Comunicaciones) don Angel Perialver Esteban.
Madrid, 10 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 866/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dé la Administración Militar, aproba
da por Decreto número 2.525/67, de 20 de octu
bre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la con
tratación del personal que a continuación se re
laciona para prestar sus servicios en el Servicio
Técnico de Armas del Arsenal de Cartagena, con
carácter interino por plazo no superior a un año,
a partir de la fecha de iniciación de prestación
de servicios :
Oficial de primera (Ajustador) don Guillermo
Sánchez Navarro.
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Oficial de primera (Ajustador) don Juan Casil.do Alcaraz Sánchez.
Oficial de primera (Ajustador) don EmilioMontero Copádo.
Oficial de primera (Ajustador) don Pedro Sánchez Sánchez.
Oficial de primera (Ajustador) don AntonioCandela Vergara.
Oficial de primera (Electricista) don SalvadorCervantes Saura.
Oficial de primera (Electricista) don RodrigoHernández Soto.
Oficial de primera (Electricista) don MateoBravo Piiiero.
Oficial de primera (ElectriCista) don Pedro Mu
ñoz Manzano.
Oficial de primera (Electricista) don ManuelSoto Martín.
Oficial de 'primera (Electricista) don José A.Abellán Carrillo.
Madrid, 10 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. •••
Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 867/73, dé...G.:Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente incoado al efecto, y conforme a lo dispues
to en el artículo 45 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone el pase a la situación de '`ex
cedencia voluntaria" del Oficial de segunda (Gi
roscópica) don Dionisio Escarabajal Paredes.
Madrid, 10 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Cainbio de Grupo.
Resolución núm. 581/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispues
to en el artículo cuarto, uno, apartado g), de la -
Ley número 78/1968, de- 5 de diciembre de 1968
(D. O. núm. 281), se concede el pase al Grupo B),
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a petición propia, al Teniente Coronel
de Infante
ría de Marina Grupo A) don Eustaquio Domínguez
Alvarez.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del
día 2 del corriente mes.
Se le confirma en el destino que le confirió la
Resolución número 185/73 (D. O. núm. 37).
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Retiros.
Resolución núm. 582/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición propia, y
como resultado de expediente incoado al efecto,
se dispone pase a la situación de "retirado" por
inutilidad física el ¡Comandante honorífico (Ca
pitan) de Infantería de Marina, en situación de
"reserva", don Antonio Acosta Suárez, quedando
pendiente del haber pasivo que señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 583/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 12 de
Número 111.
noviembre de 1973 la edad reglamentaria, se dis
pone que el Mayor (Teniente) de Infantería de
Marina don Manuel Santos Eiroa pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución núm. 580/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
- glo a lo dispuesto en el Decreto nílmero 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstandás
que se expresan.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero (V) Electricista ••• •••
Cabo primero (V) Escribiente .••
Cabo primero Maniobra ... ...
Cabo primero Maniobra ... ••• •••
Cabo primero Artillero ... ... ••• • • ••• •••
Cabo primero Artillero ... . • •.•
••• ••• •••
Cabo primero Artillero ... ... • ••
Cabo primero Artillero ... ... ..
Cabo primero Torpedista ...
Cabo' primero Torpedista ... . • ••• ••• •••Cabo primero Electrónico
...
. •
••• ••• •••
Cabo primero Electrónico • ... •••
••• •••
•••
Cabo primero Electrónico
...
•••
••• • •••
Cabo primero Sonar ... ...
...
• • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
Juan García Méndez ...
Manuel Qtelgado Fernández ...
Gabriel Cerezuela García ...
Juan Vidal Martínez ...
Santiago Sánchez Cruz
Abelardo Sena Gil ...
Andrés de Pedro García ...
Fernando Barroso González ...
José Alvarez Moreno ...
Antonio Iñiguez Hernández ...
Rogelio López Rodríguez ...
Javier Quinteiro Esteve
Alfonso Solino Ríos ...
Pedro Auñón Martínez
...
•
S
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • II
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
. . .
• • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • • •
•
•
• •
•
• • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
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6.000 1
6.000 1
4.500 1
4.500 1
3.000 1
3.000 1
.1000 1
3.000 1
3.000 1
3.000 1
3.000 1
3.000 . 1
3.000 1
3.000 1
mayo
abril
febrero'
diciembre
julio
diciembre
diciembre
julio
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
.diciemPre
1973
1973
1973
1972
1972
1971
1971
1972
1971
1971
1971
1971
1971
1971
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
LXvi
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero Alumno Artillero ...
Cabo primero Alumno Sonarista
Cabo primero Alumno Mecánico
Cabo primero Alumno Mecánico
Cabo segundo Torpedista ot.
Cabo segundo Radio ...
Cabo segundo Mecánico ...
Cabo segundo Maniobra ... ••• •••
••• •••
••• •••
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
Antonio Vivancos Hernández
Francisco García Buendía ... •••
Jesús Castro Piñeiro ••• •••
Andrés Pereira Souto
•••
Pedro Víctor Payarés Beltrán
Felipe Tubía Vega ...
Vicente Pérez Lorenzo ...
Guillermo Castro Martínez ...
• • • •••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
••• ••• •1I•
3.000 1
3.000 1
3.000 1
3.000 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500- 1
julio
julio
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
marzo
diciembre
1972
1972
1972
1971
1972
1972
1973
1972
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día tres de oc
tubre de mil novecientos setenta y dos, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
clon Luis Orcasitas Llorente, Coronel _Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Or
beta, Capitán de Navío ; actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 155 de 1971, instruido
por el Juzgado Marítimo Permanente de El Ferrol
del Caudillo con motivo de la asistencia prestada por
el pesquero Massó Treinta, folio 7.139 de la 3•a Lista
de Vigo, de 219,71 toneladas, al de su_ misma clase
Río Galdiz, folio 2.345 de la 3.a Lista de Bermeo, de
151,27 toneladas, y
RESULTANDO que cuando se encontraba el Río
Galdiz dedicado a sus habituales faenas de pesca en
situación 49° 54' N y 11° 12' W el día 18 de febrero
de 1971 sufrió una avería' en su motor que le impidió
la navegación, "por lo que sobre las 21,00 horas pidió
ayuda, que le prestó el Massó Treinta, el que, ponién
dose a su costado a lal 4,00 horas del día 19 siguiente,
lo tomó a remolque, conduciéndole al puerto de -La
Coruña, donde arribaron a las 5,00 horas del día 22,
empleándose en el servicio elementos propios del bu
que remolcador ;
RESULTANDO que se persona en el expediente
solamente don Luciano Castro Gulín, Armador del
Massó Treinta, el que no formuló sin embargo alega
ción alguna a la Cuenta General de Gastos redactada
por el Juzgado ni asistió a la reunión conciliatoria
convocada por el mismo en atención a lo dispuesto en
el artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, el
que estima fueron tres los días perdidos por su buque j
para la pesca y solicita un precio por el servicio de
- 85.000 pesetas ;
CONSIDERANDO que de las circunstancias que
en la asistencia concurren y lo dispuesto en el articulo
16 de la precitada Ley se desprende que la misma debe
ser calificada de remolque y, en tal concepto, atribuir.
le un precio de 73.000 pesetas, del que correspondendos tercios al Armador del Massó Treinta, buque quela prestó, y un tercio a su tripulación, en proporción
de sus respectivos sueldos base, que debe abonar el
Armador del Río Galdi, buque asistido;
CONSIDERANDO que de los elementos de juicio
obran-tes en las actuaciones se desprende que el Mas
só Treinta perdió tres días de pesca con motivo u
ocasión de la asistencia realizada, que, a un promedio
de 27.250 pesetas por día, hacen. un total de 81.750
pesetas, que el Armador del Río Galdif,, abonará tam.
bién en concepto de indemnización al del illassó
Treinta; •
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer además los gastos producidos
y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de setenta y tres mil pesetas
(73.000), del que corresponden dos tercios al Arma
dor del Massó Treinta, buque que la prestó, y un ter
cio a su tripulación, en proporción de sus respectivos
sueldos base, que abonará el Armador del Río Galk,
buque asistido, el que abonará también n1 primero de
ellos la cantidad de ochenta y una mil setecientas cin
cuenta pesetas (81 .750) en concepto de indemnización
por la pérdida de tres días de pesca sufrida por su
buque a consecuencia directa del servicio prestado. El
Armador del buque asistido satisfará además los gas
tos pro‘lucidos y acreditados en el expediente. .
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de diciem
bre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostán.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
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Don Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central, del que es Presidente el Almi
rante Excmo. Sr. D. Alfredo Lostáu Santos,
Certifico: Que con fecha 1 de febrero de 1973 se
dictó por el Excmo. Sr. Ministro de Marina, en el
expediente número 609/71, instruido por el Juzgado
Marítimo Permanente de .Las Palmas de Gran Ca
naria con motivo de la asistencia prestada por el
pesquero liras al de igual clase Amanecer, la
resolu
ción que a continuación se transcribe:
MINISTERIO DÉ MARINA. Sección de Jus
ticia.-13/73.
Excelentísimo señor :
Asunto:
RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO
EX EL EXPEDIENTE NUMERO 609 de 1971,
INSTRUIDO POR LA ASISTENCIA MARI
TIMA PRESTADA POR EL BUQUE DE
PESCA IÑAS AL DE SU MISMA CLASE AMA
NECER.
Texto:
1. ANTECEDENTES.
1.1. Se ha instruido el presente expediente de
asistencia marítima por el Juzgado Marítimo Perma
nente número 7, de la Zona Marítima de Canarias,
con motivo de la asistencia prestada por el buque de
pesca Iñas, de la 3.'° Lista de La Coruña, al su igual
clase Amanecer, cuando el día 9 de octubre de 1971,
estando este último dedicado a las faenas de pesca
en situación aproximada de 250 20' N y 15° 10' W,
sufrió una avería en su motor que le impidió la na
vegación, poi lo que pidió ayuda, que le prestó el lijas,
el que oyendo la llamada sobre las 24,00 horas de di
cho día acudió al lugar del acaecimiento, poniéndose al
costado del Amanecer hacia las 5,00 horas del día 10,
comenzando después el remolque hasta el puerto de
Arrecife de Lanzarote, donde arribaron a las 11,00 ho
ras del día 11, invirtiendo en la duración del servicio
treinta horas, según el parte reglamentario dado por
los Patrones de las embarcaciones citadas. En la asis
tencia prestada se utilizaron elementos para el remol
que pertenecientes al buque remolcador.
1.2. En dicho expediente, el Tribunal Marítimo
Central dictó resolución el 21 de noviembre del pa
sado año, en cuya parte dispositiva se dice así :
"Que calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de treinta mil (30.000,00 pesetas,del que corresponden dos tercios al Armador del Irías,
buque que la prestó, y un tercio a su tripulación en
proporción de sus respectivos sueldos base, que abo
nará el Armadór del Amanecer, buque asistido, el queabonará también al primero de ellos la cantidad de
noventa y nueve mil seiscientas (99.600,00) pesetas
por la pérdida de (lía y medio de pesca sufrida por su
buque a consecuencia directa del servicio prestado y
Ja de veintidós mil setecientas sesenta y ocho pese
tas (22.768,00) como indemnización por la deprecia
ción sufrida por los elementos de remolque utilizados
en el servicio y pertenecientes al buque remolcador.
El Armador del buque asistido satisfará además los
gastos producidos y acreditados en el expediente".
1.3. Notificada, a las partes la resolución recaída
de acuerdo con lo preceptuado en el ártículo 46 de la
Leyr 60/62, de 24 de diciembre, don César Lloréns y
Bargés, Abogado, en nombre y representación de la
"Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo",
eleva recurso, de alzada ante V. E. al amparo de lo
dispuesto en dicho artículo. en el que se solicita se re
voque la resolución del Tribunal Marítimo Central,
antes aludida, y se dicte otra hueva ele acuerdo con las
consideraciones y conclusiones formuladas en su re
curso, que afectan a la cantidad señalada como in
demnización por la, pesca perdida —que estima debe
fijarse tomando como base la cifra de 50.000,00 pe
setas por cada día de pesca y no la de 66.400,00 pe
setas que señala el Tribunal Marítimo Central— y en
cuanto al premio del remQlque, que considera debe
ser inferior al señalado, dada la sencillez del ser
vicio.
1.4. Dado a la otra parte del recurso de alzada
interpuesto por don César Lloréns y Bargés. el
Arinador del pesquero Días don José Alvarez In
súa presenta escrito oponiéndose a los fundamen
tos y pretensiones alegados en dicho recurso, so
licitando la confirmación de la resolución del Tri
bunal Marítimo Central dictada en este expe
diente
2. CONSIDERACIONES.
2.1. El artículo 46 de la Ley 60/62, sobre Sal
vamentos Marítimos, dispone que el "expediente
deberá ser concluido en el plazo señalado en el
artículo 61 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. La resolución que le ponga fin será noti
ficada a los interesados advirtiéndoles de su de
reclio a recurrir de la misma en el plazo de quin
ce días ante el Juzgado Marítimo Permanente,
quien lo elevará al Ministro de Marina para su
resolución.
2.2. Resulta, a juicio de esta Sección de jus
ticia, ajustada a derecho la resolución del Tribu
nal Marítimo Central al calificar los hechos como
un remolque, así como el premio fijado para el
mismo, pues para ello, el Tribunl Marítimo Cen
tral ponderó suficientemente todos los factores
que intervinieron en la asistencia marítima pres
tada, incluso los gastos de escala y practicaje.
2.3. Por otra parte, la indemnización corres
pondiente a la pérdida de pesca está fijada, sin
duda alguna, a la vista de los comprobantes apor
tados y que hacen referencia a las ventajas efec
tuadas por el buque auxiliador, por lo que esta
-Sección che justicia considera que su cuantía es
también equitativa.
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2.4. Tramitado y resuelto este expediente, con
arreglo a las normas legales establecidas y pre
sentado recurso contra la resolución del Tribunal
Marítimo Central, en la forma y plazo que deter
mina el artículo 46 de la Ley 60/62, corresponde
a V. E. acordar la correspondiente resolución que
señala dicho precepto y que, en el supuesto de
que V. E. muestre su conformidad con el presen
te informe, éste servirá- de motivación, procedien
do a confirmar la resolución del Tribunal Maríti
1110 Central, de fecha 21 de noviembre de 1972.
La resolución de V. E., caso de conformidad,
deberá ser notificada en forma a los interesados,
haciéndole saber a la parte recurrente el derecho
que le asiste a recurrir a la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa en la forma y con los trámi
tes que señalan los artículos 52 y sig-uentes de la
Ley reguladora de dicha jurisdicción, de 27 de
diciembre de 1956.
3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA.
3.1. De resolver V. E. de conformidad procede
desestimar el recurso de alzada presentado por
clon César Lloréns y Bargés, contra la resolución
del Tribunal Marítimo Central de 21 de noviem
bre de 1972 y confirmar íntegramente ésta.
La resolución de V. E. deberá ser notificada a
los interesados haciéndole -saber a la parte recu
rrente que contra ella podrá entablar recurso con
tencioso-administrativo ante el *Tribunal Supre
mo, en el plazo de dos meses, contados a partir
de la fecha de notificación de la presente resolu
ción, o bien con carácter potestativo y previo al
contencioso-administrativo, el de reposición, en
el plazo de un mes, ante el propio Ministro de
Marina, todo ello tal como se previene en el ar
, tículo 79 de la Ley.de Procedimiento Administra
tivo y disposiciones concordantes.
Lo que tengo el honor de informar a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25 de enero de 1973. El General Jefe
de la Sección, firmado y rubricado, Agustín Vigier
de Torres.—Conforme, Baturone.-1 de febrero de
1973".
Y para que conste y sea publicado en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, COMO preceptúa
la disposición final tercera de la Ley 60/62, de
24 de diciembre, expido y firmo la presente cer
tificación, con el visto bueno del excelentísimo se
ñor Presidente, en Madrid a los veinticinco días
del mes de abril de mil novecientos setenta y tres.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrig-áñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
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bunal Marítimo Central, del que es Presidenteel Almirante excelentísimo señor don AlfredoLostáu Santos,
Certifico: Que con fecha 8 de febrero de 1973
se dictó por el excelentísimo señor Ministro deMarina, en el expediente número 315/72 relativo
a la asistencia prestada por el pesquero NicolásQuintana al buque Le Progrés L. S, 674, de nacionalidad francesa, instruido por el Juzgado Mari.timo Permanente de Las Palmas de Gran Cana.ria, la resolución que a continuación se trans.cribe :
"MINISTERIO DE MARINA.
Justicia.—Número 23 de 1973.
Excelentísimo señor :
Asunto :
Sección
ASISTENCIA MARITIMA PRESTADA POR
EL BUQUE DE PESCA NICOLAS QUINTA
NA AL BUQUE LE PROGRES L. S. 674, AL
PARECER DE NACIONALIDAD FRANCESA
Texto :
1. ANTECEDENTES.
1.1. El presente expediente se instruyó por el
Juzgado Martimo Permanente número 7, de la
Zona Marítima de Canarias, con motivo de la asis
tencia prestada por el pesquero Nicolás Quinta]
a la embarcación, al parecer de nacionalidad fran
cesa, Le Progrés, el día 4 de mayo de 1972, cuan
do el referido pesquero navegaba a la altura de
Cabo Bojador y divisaron una embarcación a la
que se dirigieron, reconociéndola y comprobando
que se denominaba Le Progrés 674, de bandera al
parecer francesa y sin nadie a bordo, por lo que
decidió el Patrón del Nicolás Quintana tornarla
a remolque, comenzando el mismo a las 12,00 ho
ras de dicho día, arribando a Corralejo a las 19,00ho
ras del día 5 siguiente.
1.2. En dichas actuaciones el Tribunal Marí
timo Central dictó resolución en 31 de octubre
de 1972,. en cuya parte dispositiva se dice así:
"Que debiendo calificar, como califica, de salva
mento la asistencia prestada, le asigna una-remu
neración de ciento sesenta y nueve mil pesetas
(169.000,00) ; la que no habiendo gastos a dedu
cir, constituye el premio propiamente dicho, del
que corresponde un tercio al Armador del pesque
ro Nicolás Quintana, buque que lo realizó, y dos
tercios a su tripulación en proporción de sus res
pectivos sueldos base, que abonará el que resulte
ser Armador del buque asistido, el que debe satis
facer ademas los, honorarios periciales y demás
gastos producidos y acreditados en la tramitación
del expediente".
DEL MINISTERIO DE MARINA
XVI
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13Notificado don Manuel Perdono de León,
rn'ia.da del NicOlás Quintana, de la resolución
ecaída de acuerdo con lo preceptuado
-en el ar
o 46 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, don
esar Lloréns y Bargés, Abogado, en nombre
de
'cho Armador, eleva ante V. E. recurso de alza
a al amparo de lo dispuesto en dicho artículo, en
I cual solicita se modifique la resolución del Tri
unal Marítimo Central y se dicte otra concedien
o el total del buque salvado corno premio. El re
trrente fundamenta su petición en que, dado el
tado de la embarcación salvada, su representado
a tenido necesidad de ocupar en el cuidado de
embarcación a varios de sus operarios quienes,
enlodo general, al menos varias veces al día, han
nido que achicar el agua para mantenerla a flo
lo cual supone una actividad de casi siee me
s y un gasto laboral, por lo tanto, que apenas
ubre el premio fijado por el salvamento.
14. Por el Juzgado Marítimo Permanente, se
Izo entrega de un testimonio de la Resolución ci
da por el Tribunal Marítimo Central en 31 de
tubre de 1972 al Cónsul Honorario de Francia
Las Palmas de Gran Canaria, notificándole que
que resultase ser Armador de la embarcación
Progrés L. S. 674 debería abonar la cantidad
e 171.905,00 pesetas, a que ascendía la Cuenta
iquidación. En el mismo acto de la entri-ga del
ferido testimonio se acordó interesar del com
reciente que efectuase las oportunas gi-stiones
ara averiguar el paradero del señor Henri Poli
uen, que según se desprendía de las actuaciones
recia ser el Armador, concediéndole un plazo
tal fin, que debería finalizar el 7 de diciembre del
asado año, plazo que fue ampliado hasta el 31 de
ismo mes y año, sin que una vez transcurrido el
ismo se haya recibido noticia alguna del Consu
do de Francia en el juzgado Marítimo.
15 El día 19 de diciembre, el buque Le Pro
LS L. S. 674 rompió amarras debiendo al fuerte
Toral, varado en la costa y quedando destro
do según informó por telegrama el señor Ayu
nte de Marina de Fuerteventura, estándose ins
uyendo por dichos hechos en la referida Ayudan
de Marina el correspondiente Procedimiento
evio.
CONSIDERACIONES.
91. El artículo 46 de la Ley 60/62, sobre Sal
mentos Marítimos, dispone que el expedienteberá ser concluido en el plazo señalado en el
tículo 61 de la Ley de Procedimiento Adminis
ativo. La resolución que le ponga fin será noti
ada a los interesados advirtiéndoles de su dere
o a recurrir de la misma, en el plazo de quince
as, ante el Juzgado Marítimo Permanente, quien
elevará al Ministro de Marina para su resolu
n.
22 Resulta, a juicio de esta Sección de justi
a, ajustada a derecho la resolución del Tribunal
aríti'mo Central al calificar los hechos como un
to de salvamento en la 'asistencia prestada por
•
el pesquero Nicolás Quintana al buque Le Progres
L. S. 674, al parecer de nacionalidad francesa.
2.3. Por otra parte, el premio fijado por el Tri
bunal' Marítimo Central de 169.000,00 pesetas re
sulta justo y equitativo, a juicio de esta Sección
de Justicia, ya que ha sido fijado ponderando equi
tativamente todas las circunstancias que intervi
nieron en dicho salvamento sin que pueda afectar
en absoluto a la Resolución del Tribunal Maríti
mo Central los gastos ocasionados con posterio
ridad al Salvamento para el mantenimiento de la
embarcación salvada.
2.4. Tramitado y resuelto este expediente con
arreglo a las normas legales establecidas y presen
tado recurso contra la resolución del Tribunal Ma
rítimo Central en la forma y plazo que determina
el artículo 46 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre,
corresponde a V. E. acordar la correspondiente re
solución que señala dicho precepto y que, en el
supuesto de que V. E. muestre su conformidad
con el presente informe, éste servirá *de motiva
ción, procediendo a confirmar la resolución del
Tribunal Marítimo Central, de fecha 31 de octu
bre de 1972.
La resolución de V. E., caso de conformidad,
deberá ser notificada en forma a los interesados,
haciéndole saber a la parte recurrente el derecho
que le asiste a recurrir a la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa en la forma y con los trámi
tes que señalan los artículos 52 y siguientes de la
Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, de 27 de
diciembre de 1956.
3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA.
3.1. De resolver V. E. de conformidad procede
desestimar el recurso de alzada presentado por
don César Lloréns y Bargés contra la resolución del
Tribunal Marítimo Central, de 31 de octubre
de 1972.
La resolución de V. E. deberá ser notificada a
los interesados, haciéndole saber a la parte recu
rrente que contra ella podrá entablar recurso con
tencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo,
en el plazo de dos meses, contados a partir de la
fecha de notificación de la presente resolución,
o bien, carácter potestativo y previo al contencio
so-administrativo, el de reposición, en el plazo de
un mes, ante el propio Ministro de Marina, todo
ello tal corno se previene en el artículo 79 de la
Ley de Procedimiento Administrativo y disposi
ciones concordantes.
Lo que tengo el honor de informar a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de febrero de 1973. El General jefe
de -la Sección, firmado y rubricado, Agustín Vigier
arc Torres. 'Conforme, Baturone. 8 de febrero
de 19'73."
Y para que conste y sea publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, COMO preceptúa la disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24
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de diciembre, expido y firmo la presente certifica
ción, con el visto bueno del excelentísimo señor
Presidente, en Madrid a los dos días del mes de
mayo de mil novecientos setenta y tres.
El Presidente, Alfredo Lo,s-táu. El Secretario
Relator, Luis. María Lorente.
Don Luis María Lorente Riodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribtí
nal Marítimo Central en Madrid el día catorce de
marzo de mil novecientos setenta y tres, entre otras,
se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Or
beta, Capitán de Navío ; actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 151 de 1972, instrui
do por el Juzgado Marítimo Permanente de Palma
de Mallorca con motivo de la asistencia prestada por
el 'pesquero Gavineta, folio 634 de la 3.a Lista de
Santa Pola, de 63,69 toneladas, al buque Villa de Oro,
folio 147 de la 2.a Lista de San Sebastián, de 117 to
neladas, y
RESULTANDO que el día 27 de febrero del pa
sado afro, en ocasión en que la motonave nombrada
Villa de Orio navegaba con carga general desde el
puerto de Ceuta al de Palma de Mallorca, sobre las
4,00 horas del expresado día, cuando se • encontraba
a unas cuatro millas de la isla de Tagomago, se le pro
dujo una avería en el motor principal que no pudo ser
reparada con los medios existentes a bordo, quedando
imposibilitada para navegar, por lo que su Patrón so
licitó el oportuno auxilio, acudiendo a su llamada el
pesquero Gavineta, que tomándolo a remolque lo con
dujo hasta el puerto de Ibiza, al que arribaron a las
10,00 horas del mencionado día, tras navegar 32 mi
llas con buen tiempo y siá peligro para ninguno de los
expresados buques ;
RESULTANDO que, con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Gavineta no sufrió daño algu
no, pero sí tuvo el perjuicio de la pérdida de medio
día de pesca, que, según las certificaciones obrantes
en el expediente, ha de valórarse en la cantidad de
4.500 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas se formuló la co
rrespondiente Cuenta General de Gastos, y convocadila reunión a que se refiere el artículo 43 de la Ley ()0de 1962, de 24 de diciembre de dicho año, tan sólo
compareció el Armador del pesquero remolcador, porlo que al no ser posible llegar a un acuerdo entre los
mismos, el Juez marítimo permanente, en atención
lo dispuesto en el párrafo 2.° de dicho precepto legal,elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado este merece, en
opinión de este Tribunal, la califiCación legal de re.
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15de
la Ley reguladora de esta jurisdicción, y como tal, da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y per.
juicios sufridos como consecuencia del mismo por elbuque' que efectuó el remolque y al abono de un precio
justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe dela
retribución se estará a lo convenido entre las partes
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Mari
timo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
atendidos todos estos factores, el Tribunal considera
_que debe atribuirse a este remolque como precio justo
la cantidad de 4.800 pesetas, que se distribuirá atri
buyendo dos tercios al Armador del pesquero real
cador y un etrcio a su dotación, y asimismo fija los
perjuicios sufridos por el buque auxiliador en la can
tidad de 4.500 pesetas, importe de la pérdida de medio
día de pesca, en cuyas cantidades debe ser indemniza
do por el Armador de la motonave remolcada.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Gavineta a la u»
tonave Villa de Oro, fija como precio justo de dicho
remolque la cantidad de cuatro mil ochocientas pese
tas (4.800), de la que corresponden dos tercios al Ar
mador del pesquero remolcador y un tercio a su do
tación, que se distribuirá en proporción a sus respec.
tivos sueldos base, y como indemnización de perjui.
cios por el concepto de pérdida de medio día de peca,
la cantidad de cuatro mil quinientas pesetas (4.500);
cantidades arribas que deberán ser abonadas por el
Armador de la motonave remolcada al del pesquero
remolcador, así como los gastos del- expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo nreceptuado en 12
disposición final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de dicient
bre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente el
él lugar y fecha arriba expresados, con el visto bulló
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostán.—E1 Secretari(;-Re.
lator, Luis María Lorente.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
-••••
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, de
icuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi
can al personal de la Armada que figura en la presente
relación,
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA- ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Víctor Martín Giorla, con
antigüedad de 29 de diciembre de 1972, a partir de
1 de enero de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS _CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSI0.1, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Ingenieros de Armas Navales.
Capitán de Navío, activo, don Francisco Pascual
Martínez, con antigüedad de 22 de febrero de 1973,
a partir de 1 de marzo de 1973. Cursó la documenta
ción el Minist¿rio de Marina.
Radiotelegrafistas.
Mayor, activo, don Pedro Zárate Varela, con an
tigüedad de 18 de febrero de 1973, a partir de 1 de
marzo de 1973. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Mayor, activo, don Miguel Mota Torres, con anti
güedad de 1 de marzo- de 1973, a partir de 1 de marzo
de 1973. Cursó la documentación el Ministerio de
Iatina.
Madrid, 25 de abril de 1973.
' CASTAÑON DE MENA
Del D. O. del Ejército riúni. 100, pág. 478.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicaci¿n del vigente-Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
R.eglamento _
Madrid, 30 de marzo de 1973.—E1 General Secre
tario, Téliz Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta don José Manivesa Gómez.—
Haber mensual que le corresponde : 23.730,00 pesetas
desde el día 1 de mayo de 1973, a percibir por la De
legación de Hacienda de Vizcaya.—Reside en Bilbao.
Orden de retiro : D. O. M. 248/72 (21).
Comandante de Infantería de Marina don Francisco
Mena Ríos.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 23.940,00 desde el día 1 de julio de 1973, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside
en Cádiz.--Orden de retiro : D. O. M. 281/72 (20).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don An
gel Brage Bollo.—Haber mensual que le corresponde :
19.110,00 pesetas desde el día 1 de febrero de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares.
Reside ,en Palma de Mallorca. Orden de retiro :
D. O. M. 12/73 (5) (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer,. con' arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú.
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas, por la pensión de la Me
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
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(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 30 cfe marzo de 1973.—E1 General Secre
tario, Féliz Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 103, pág. 524.)
ri
Ministerio de Comercio.
ORDEN de 30 de abril de 1973 por la que se
autoriza la campaña de algas de fondo in
dustrializables y no industrializables.
Ilustrísimos señores :
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
del Reglamento para la recogida, explotación indus
trial y comercialización de algas de fondo y argazos,
publicado por Orden Ministerial de Comercio de fe
cha 20 de junio de 1972 (B. O. del Estado núm. 157),
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección Gene
ral de Pesca Marítima, ha tenido a bien autorizar a
las industrias que han solicitado a través del Sindi
cato Nacional de Industrias Ouímicas la recolección
conjunta de algas de fondo del género `Tielidium", en
las condiciones siguientes :
1.0 La recolección de algas de fondo del género
"Gelidium" estará supeditada a la extracción de 1.000
toneladas de algas de fondo no industrializables.
2.° Las fechas de las campañas de corta serán las
siguientes :
Campaña de algas no industrializables, del 15 de
mayo al 30 de junio.
Campaña de algas industrializables, del 15 de julio
al 15 de noviembre.
3.° Las industrias que a continuación se indican
quedan autorizadas para la recolección conjunta de
4.150 toneladas de "Gelidium" en estado húmedo, que
serán destinadas en la proporción siguiente :
"I. Q. Drovecol" • •• •
"Gomas Marinas, S. A."
"Gummagar, S. A."
"Hispanagar, S. A." .• • •• ••• ..• ••
•• • •
•
• • •• • 11 • •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
"Justé, S. A." ...
"Novogel, S. A."
"Sanval, S. A." ...
•• • • • •• • • • • • • • • •
• • • • • • ••• •••
••• • ••
• • • • • • •
• • ••
• •
• • • •
• • • ••• • • • • • •
• ••
•••
•••
• ••
•• •
19,17
17,80
1,73
45,90
3,65
11,23
0,52
4.° La recolección de algas de fondo del género
"Gelidium" se efectuará en los Distritos Marítimos
LXVI
! v en las cantidades húmedas que al frente de cada unde ellos se indican :
Ribadesella ..• ••• •••
Luanco ..• • ••
•••
Llanes • • • ••• •••
Requejada
Santander ...
Santoña
Castro-Urdiales
•••
Bilbao ...
Pasajes
•
• •• ••• 11•• ••• •••
• ••
• •• • ••
••• •••
•••
• ••
••• • •
•
•••
• • •
• • • • • • •
• • • • •
••• ••• ••• •••
•
•• • •
•• •••
400
••• ••• «.. 30)
• •
•
• • •
••
• •• • •• •
... 1.20)
• • • e
•
• •
• • • •
• • • • • • • II •
••11 ••11
• •
•
••• ••• ••• ••• •11• •••
• ••
• • • • • • • • • • • •
• • • •
g
400
500
600
150
10
500
ota1 • •• • • • •• • ••• .••
Gel* ••• 4.150
Teniendo en cuenta las especies de algas de fond
no industrializables que acompañan al "Gelidium",
aprueba, previo informe favorable del Instituto Espa
ñol de Oceanografía en cada caso, un aumento has
un máximo del 20 por 100 de la cantidad autoriza
en cada Distrito Marítimo.
• 5.0 Queda autorizada la Empresa "I. Q. Drove
col" para ejercer la recolección de algas de fondo in
dustrializables y no industrializables en nombre de t
das las demás industrias solicitantes, con los medio
de personal y material que deberá acreditar para s
aprobación ante los señores Comandantes de Marina
jurisdiccionales.
6» La recolección de algas de fondo se efectuara
previa autorización de los señores. Comandantes d
Marina, ajustándose en todo a lo dispuesto en el Re
glamento para la recogida, explotación industrial
comercialización de algas de fondo y argazos, publi
cado por Orden Ministerial de Comercio de 20 d
junio de 1972 (B. O. del Estado núm. 157).
Lo que comunico .a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1973.—P. D., el Subsecre«
tario de la Marina Mercante, Leopoldo Boado.
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y
Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 112, pág. 9.393.)
E
RECTIFICACIONES
Padecidos errores en la inserción del Cuadro de
Inutilidades para ingreso en la Escuela Naval Militar,
anejo a la Orden Ministerial número 659/72, publi.
cada en el Boletín Oficial del Estado número 291, de
fecha 5 de diciembre de 1972, páginas 21.728 a21,730,
y DIARIO OFICIAL número 280, de fecha 6 de diciem
bre de 1972, se transcriben a continuación las oportus
nas rectificaciones :
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Punto 1.1., donde dice: "(En las tallas superiores
a 1,70...)", debe decir: "(En las tallas superiores a
1 .) 1
Punto 7.30.3., donde dice : "...debiendo ser acep
tado..", debe decir : "...debiendo ser aceptable..."..
Punto 7.31.1., donde dice : "Miopía : Menos de dos
dioptrías", debe decir : "Miopía : Menos dos diop
trías"; donde dice : •"Hipermetropía : Más de tres
dioptrías", debe decir : "Hipermetropía : Más tres
dioptrías"; donde dice: "...podrán tolerarse hasta
E
más-menos de dos...", debe decir : ...podrán tole
rarse hasta más-menos dos...".
Punto 7.31.2., donde dice : "Miopía: Menos de
cuatro dioptrías", debe decir: "Miopía : Menos cua
tro dioptrías" ; donde dice: "Hipermetropía : Más de
cuatro dioptrías", debe decir : "Hipermetropía : Más
cuatro dioptrías".
Punto 7.32., donde dice: "...de la corrección nece
saria...", debe decir : "...de la corrección óptica ne
cesaria...".
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA
JUNTA CENTRAL
Tesorería
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS CUOTAS SOCIALES ORDINARIAS RECAUDADAS DURANTE EL
AÑO 1972, ASI COMO ANTICIPOS DE AUXILIO ENTREGADOS Y RESTOS DE LOS MISMOS A
ABONAR A BENEFICIARIOS DE LOS SOCIOS FALLECIDOS DURANTE EL CITADO AÑO 1972.
INGRESOS
Total recaudado de cuotas sociales ordinarias durante el ario 1972 ...
Totai ingresos pesetas ...
GASTOS
••• •••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
••• • ••
•••
• ••
••• 111••
Pesetas
2.030.112
2.030.112
76 anticipos de auxilio entregados a beneficiarios de socios fallecidos (citados en la unida rela
ción), a razón de 10.000 pesetas a cada uno ...
••• •••
- 760.000••• • •• ••• •••
76 restos de auxilio, que ahora se abonan a razón de 16.712 pesetas a cada uno ... ••• ••• • • 1.030.112
Total gastos pesetas
JUSTIFICACION
• • • •••
••• ••• • •• •• • • • • ••• •
• • • ••
Cuota obituaria resultante para el año 1972: 26.712 pesetas, que corresponde al total ingresado
entre los beneficiarios de los setenta y seis (76) socios fallecidos.
V.° B.°:
EL CAPITÁN DE NAVÍO,
PRESIDENTE,
Luis Peláez.
Madrid, 10 de mayo de 1973.
EL COMANDANTE DE INTENDENCIA,
TESORERO,
Manuel Núñez Simón.
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RELACION DE LOS ASOCIADOS FALLECI
DOS DURANTE EL AÑO 1972, Y QUE POR
ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL
ABONO DE LAS CUOTAS SOCIALES SE
ABONO A SUS BENEFICIARIOS EL AUXI
LIO ECONOMICO REGLAMENTARIO
Don Julio Torres Fernández.
Don José Iglesias Domínguez.
Don José Martínez Illán.
Don Francisco Dabaña Rojas.
Don Angel Arteche Barquín.
Don Demetrio Urgorri Díaz.
Don Venancio Granda Pffleiro.
Don Bernardino Camiño Cousillas.
Don Ramón Pita, Mayobre.
Don José Montero Cabanas.
Don José Fernández Alonso.
Don Francisco Feal Rey.
Don Juan Montero Dopico.
Don Pedro Romalde Prieto.
Don Federico Fernández Rodríguez.
Don Manuel Díaz López.
Don Antonio Díaz Fernández.
Don Manuel López Ramírez.
Don José Ruibal Gallego.
Don Francisco Valles Collantes.
Don Andrés Gómez Díaz.
Don Antonio Román Rodríguez.
Don Buenaventura Cudillero Landrove.
Don José Díaz Lorenzo.
Don Juan Carpente Otero.
Don Francisco Ardá García.
Don Manuel Luna Rivera.
Don Bernardino Fernández Castro.
Don Rafael Tojo Tenreiro.
Don Juan González Barral.
Don Ricardo Mira Sánchez.
Don José Antonio Pombo Garrido.
Don Benito Valenzuela Leal.
Don Juan Sánchez Casas.
Don Ignacio Chorro Peña.
Don Manuel Pastor González.
Don José Carrión del Río.
Don Juan j. Pérez Piedra.
Don Antonio Martínez Hernández.
Don José Maura Nocheto.
Don Francisco Ruiz González.
Don Juan Ortiz Rodríguez.
Don Antonio de Hombre Hernández.
Don José Casal Sánchez.
Don Salvador Montañez Suárez.
Don Antonio Tirado Parrado.
Don Joaquín de los Santos Rojas.Don Pedro García Blanco...
Don Manuel González del Pino.
Don Diego Ortega Fernández.
Don Antonio Ayala Martínez.
Don Andrés Castejón García.
Don Juan Nieto López.
- Don Nicanor García Luján.
Don José Paredes Zaplana.
Don Salvador Guerrero Galindo.
Don Francisco Sánchez Hernández.
Don Antonio Martínez Laredo.
Don Salvador Peñas Ros.
Don Máximo Gutiérrez Reverter.
Don Antonio Martínez Navarro.
Don José Aguirre Clemente.
Don Vicente Marcos Iglesias.
Don Luis Puerto Aguilera.
Don Francisco García Raja.
Don Manuel Gómez Muñoz.
Don Primo Carlos Campillo García.
Don Francisco Moreno López.
Don Juan García Cuadra.
Don Rafael Guerrero Guerra.
Don Miguel Trujillo Jiménez.
Don Diego Alonso Estevan.
Don Manuel Carbajal Peralta.
Don Pedro Serrano Seguí.
Don Esteban Vargas Jiménez.
Don Alejandro Saiz Salas. -
utvi
Madrid, 10 de mayo de 1973.—E1 Secretario, A
tonio Duboy de Lucas. \
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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